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TOREROS DE BUENA CEPA 
Y i c í o r i a n o K o g e r , " Y a í e n c i a ] ] " 
* 1 ' • 
El joven y valiente novillero perfilándose para matar 
Fot. Mateo. 
Precio: 25 Cfs, 
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T O K O y HfM JMADRID 
LA CORRIDA OE AYER 
Ante un silencio sepulcral, poca entrada y una 
enorme bronca a los concejales, se hizo el pase í l lo , 
en el que no se oyeron n i liis notas del pasodoble. 
F u é un preludio diurto de la* corrida que re su l tó . 
J J O S mansos de Sotomayor. 
A l s i n n ú m e r o de mansos lidiados hemos de anota}-
en pa-imera l ínea a los que ayer se l id iaron de esta 
Paco Madrid en la corrida de ayer. 
FOT. BALDOMEKO 
vacada. N i grandes ni poderosos, n i siquiera bieai-
presientadoSj a excepción del quinto que fué un bo-
n i to ejemplar. É l sexto fué bravuconcillo, aunque 
sin poder n i eodk-ia. Foguearon a los segundo, ter-
cero, cuarto y quinto, y el pr imero se sa lvó con aco-
so, toreros a la derecha, etc., etc., una s e ñ o r a co-
r r ida de bueyes. ¡ Vaya debut! Por las intenciones 
se juzgaba su ascendenciai, puesto que cortaban y 
achuchaban, defendiéndose pegados a las tablaSj y 
no embis t iéndo n i en broma. Unos regalitos. 
Los ú l t i m o s s e r á n los primeras. 
S'aleri, que acep tó -la corrida de ayer ocupando él 
ú l t imo lugar y sabiendo con el ganado. que t e n í a 
qn i ' a t endérse las , se l lenó de amor propio y salió 
a t o r e a r dispuesto a demostrar cuanto vale y a des-
vaoiecer una p e q u e ñ a sospecha del púb l i co por su 
a c t u a c i ó n en una de las corridas de San Is idro . ¿ L o 
cons iguió? M á s que de sobra, pues s in grandes ele-
mentos, sólo por su voluntad, sacó part ido de sus 
ene nigos. 
E l tercero no q u e r í a nada con el , percal, pero a 
fuerza de obligarle mucho cons iguió dar algunas 
ve rón icas templadas. Con la muleta díó un na tura l , 
ayudados por alto y de pecho, muy cerca, a r t i s ta y 
valiente. M a t ó en la suerte na tu ra l de una entera.; 
que hizo innecesaria la pun t i l l a , A I sexto lo toreó 
con el capote muy elegante y ar t is ta , dejando lle-
gar y jugando los brazos como un verdadero maes-
t ro . E n este toro hizo dos quites repletos de valor y 
p i n t u r e r í a . Cogió las banderillas, citando para que-
brar muy adornado, mas no acud ió el t o r i -
l lo , y a l cuarteo me t ió tres pares, superior el ú l t i m o 
con los terrenos cambiados. Con la mano izquierda 
llegó con la muleta, desafiando a poca distancia, e 
ins is t ió nuevamentei empezando con un pase cam-
biado a l que siguieron dos naturales, bien ins t ru -
uu utados, pero que por achuchar el t o r i l l o no l u -
cieron lo debido, quedando prendido en el segundo 
y arrojadlo a l suelo con violencia, de donde se le-
van tó , sin mirarse y v a l e n t í s i m o , en busca del toro, 
a i que le pegó unos 'pases dominadores, un pincha-
zo alto y una casi entera fué la labor oon este toro, 
recibiendo como en el otro, grande y merecida ova-
c ión . 
; M u y bien, Sa l e r i ! Eso es tener v e r g ü e n z a torera. 
E l maruxo va len t í s imo . 
Siendo la pr imera que toreaba Celita, no era ex-
t r a ñ o que anduviera torpe, y, sin embargo, suplien-
do a la torpeza el valor,' sa l ió airoso de su cometi-
clo3 y as í , a r r a n c ó aplausos en distintas ocasiones, 
y en especial al matar a su pr imer toro, que llegó 
a la muerte t a p á n d o s e y refugiado en las tablas; 
Celita ayer en Madrid. 
r O T , BALDOMEBO 
al l í Le dio Celita unos mantazos valiente, y en el 
mismo sit io e n t r ó a matar, sepultando' él estoque 
hasta la bola. 
A l quinto dió cuatro ve rón icas superiores, tanto 
por la e jecución como por ta v a l e n t í a . 
Saleri ayer en Madrid. 
FOT. BAIDOMEEO 
Cámara el 18 en Valencia. 
F O T . MOYA 
ANASTASIO MARTIN tm E s p e c i a l i d a d en la oonfeecién de TRA-JES DE TOREAR 
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Morenito ayer en Tetuán. 
FOT. TORRES 
L a faena de muleta sólo tiene v a l e n t í a , y a l ma-
tar emple-ó dos pinchazos y una entera recetada 
coa habil idad. 
¿ D ó n d e fueron aquellas estocadas? 
Paco M a d r i d torea poco, y a l paso que va deja-
r á de torear ; siempre fué torpe con capote y mu-
leta, mas como sup l í a su ignorancia con .la v a l e n t í a , 
se tapaba hasta el momento dé la 'estocada) en que 
decidido enterraba siempre el estoque en lo alto de 
los morr i l los . Hoy , medroso, descubre su torpeza con 
ia tela, y a l matar emplea la habil idad por lo que 
su aictuación puede calificarse de ínf ima ca t egor í a . 
Por ese eamiino, Paco, no se va a ninguna parte, y 
ya creo es tarde para rehabilitarse. 
E l Sordo puso un no t ab i l í s imo par a l sesgo a l 
pr imer toro, y és te y Garr ido bregaron bien. 
L o mejor de la tarde, aparte de Saleri, fué la 
bronca a los concejales^ que demostraron grandes 
dotes de,., de... t ranqui l idad para aguantar, aparte 
de la mala corr ida la rechifla del públ ico . 
R e n o v a c i ó n de ahgno. 
Por impos ic ión de l a reventa, y no por considera-
ción a los abonados, consta este nuevo abono de tres 
corridas. 
Veintiocho g a n a d e r í a s j veint icuatro toreros anun-
cia para esas tres funcionas. ¿ H a b r á descaro? ¿ P o r 
qué no se c i t a n de antemano, puesto que son t an 
pocos, los nombres de los diestros y los toros de 
cada corrida. 
Es vergonzoso y abusivo t a l proceder, y sobre to-
do, intolerable por lo gedeonesco, la adjunta nota 
que la empresa publica. 
Oal l i to tiene contratada OTRA, CORRIDA para e! 
• d ía 1.° de Junio , la que probablemente no p o d r á to-
rear por no estar restablecido de la herida que 
suf r ió en esta plaza. 
¿S<e puede dar nada m á s insustancial y abusivo? 
Para qué ajustar a Gallito en esa fecha, cuando 
han dicho los méd icos y el propio interesado que 
e m p e z a r á el d í a S, y si saben como saben muy 
bien, que no va a torearla, por qué ponen esa r i -
dicula nota, que sólo puede ser mot ivo para que 
caiga á lgún incauto. 
L a de Beneficencia. 
¿ C ó m o ha consentido la autoridad se anuncie que 
a l nuevo abonado se le r e s e r v a r á el billete de la 
corr ida de beneficencia, cuando en su m a y o r í a lo 
guardan 'os abonados del abono que acaba? Esto se 
presta a un probable escánda lo , por la t ranqui l idad 
con que ofrecen lo que no pueden dar. 
L a Rosa el 18 en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
Una corrida de Palha y 
un presidente de palo. 
E n cuanto a la p r e s e n t a c i ó n de los toros no hay n i 
qué hablar ; basta que se diga el nombre de gana-
dero y queda dicho que fueron grandes, gordos, po-
derosos y mayores de edad, como todos los que main-
da este pundonoroso lusitano. D e los seis, sólo el 
cuarto y quinto fueron francamente bravos: los de-
m á s remolonearon lo suyo y lo ajeno, y si no pasó 
la cosa a mayores cú lpese de ello al poder con que 
se taparon todos, al empeño de los coletudos en ha-
cerles pasar, y a que no hubo quien picara un po-
quito bien. 
E n el sexto toro hubo su juerguecita de ó r d a g o a 
la grande; v e r á n ustedes cómo pasó la cosa. D a n 
sue l ta .a l ú l t i m o de la tarde; un hermoso ejemplar 
que a las tres carreras siembra el pán i co por todas 
partes. U n verdadero Palha que no se deja poner 
Tahonerito ayer en Tetuán. 
FOT. TORRES 
m á s que un puyazo, pero en cambio se entretiene en 
matar caballos ^on toda la alevosía posible, atac&n-
tloles por d e t r á s y cuando imnos se lo esperan. Me-
tido en las tabeas desprecia los capotes de los peo-
nes y sólo se arranca como una tromba en eiianlo 
ve un picador descuidado. 
D e s p u é s de mandar a nn espontáneo a la enfer-
mería y dejar cuatro potros sin vida, v,a el presiden-
te, y creyendo sin duda que cada caballo muerto 
vale por un puyazo, manda poner banderillas y 
¡ a q u í fué T r o y a ! ; el púb l i co , que no traga el an-
zuelo porque ve que el an imal sólo lleva un aguje-
r i t o en el lomo arma el e scánda lo padre; en vista 
de que el jaleo no lleva trazas de acabar, y tras 
consulta por aqu í y acuerdo por a l lá j se ordena que 
vuelvan a salir los piqueros, pero cualquiera les 
echa u n galgo ya a estos apreciables socios: to ta l , 
que después de esperar una hora sale uno de eiios 
vestido de luces, y otro completameinte apagado, o 
sea sin el tal tiraje. E l to r i to , que se ha puesto gua-
aonazo del todo con' tanto esperar toma tan justas 
sus medidah», que con dos cornadas se qui ta de en» 
medio los estorbos, sin que por e¿ to padezca su her-
mosa piel , y nos quedamos como antes, esto es, sin 
picar y con seis cu batios muer tos : nueva orden pre-
sidencial de que se pase a banderillas y n o v í s i m a 
bronca que el púb l i co le arma porque np e s t á dis-
puesto ,a que se le burlen en s ú s narices: los co-
jines cruzan el espacio, los gt i tos de curro. . . curro 
ensordecen los oídos y el presidente se hace el sor-
do, hasta que por fin se enfada^ hace as í , y saca 
el trapo verde ¡ g r a n s o l u c i ó n ! , ¡ p a r a destetar la 
ternera matar a la madre ! 
Har tos y sin fuerzas ya para protestar, todos nos 
conformamos, y cuando tranquilamente invade el 
ruedo la gente con ganas de largarse cuanto antes, 
aparecen en la arena dos benemér i to s heraldos que, 
trompeta en mano, anuncian Ja presencia del citado 
curro con sendos toques que producen el pán i co en-
Chamusquino el 18 en Sevilla, Rafaelillo el 18 en Sevilla. Salvocha en la misma corrida, 
FOTS. SERRANO 
LA LID NO ENCONTRAREIS O T R O PAPF.L QUE COMPITA CON E L DE L A L I D I A . POR SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. PROBADLO Y OS CONVENCEREIS 
U N A P Á G I N A G L O R I O S A DEL TOREO.!' 17 M A Y O 1919 
J o s é Roaer "Valencia14 camino de la calle de Alcalá, donde fué en hoirbros de los entusiastas del gran torero, |ue en la tarde del 17 de Mayo consiguió, en la plaza de Madrid, uno de sus más grandes y legítimos triunfos, 
y cortando las orejas de m toros cuarto y quinto. F o t B a l doro.»» o, 
i 
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Correa Montes ei i8 en Barcelona. Chicuelo el 18 en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
Nacional el 18 en Valencia. 
FOT. MOYA 
tre la m u l t i t u d que só 'o piensa en escapar bien de 
tanto pe l igro : tercian los guardias los fusiles, y loa 
«ustoa. las carreras y el pavor nos amontona en las 
puertas hasta que podemos salir. 
¡ B r indo por u s í a ! 
MI rey del acero. 
Desde la cogrida que tuvo Lu i s Freg en M a d r i d con 
la memorable corr ida de los Urcolas ¡ o t r a t o n t e r í a 
de ganadero!, no lo h a b í a vuelto a ver torear. 
Aye r puso de manifiesto que t a l sobrenombre no 
se lo dieron a humo de pajas; dos pinchazos a cual 
mejor y tres estocadas s u p e r i o r í s l m a s empleó para 
matar a sus tres toros.' 
Su pr imero llegó a la muerte r e se rvón y defen-
diéndose j un to a un caballo muerto, de donde fué 
imposib'e sacarlo, porque "en dos ocasiones que lo 
consiguió a fuerza de v a l e n t í a , no le dió tiempo a 
perfilarse, t en iéndolo que hacer en las peores condi-
ciones para él, o sea con l á salida por la querencia, 
pero así y todo se m e t i ó todo derecho^ dando una 
soberbia estocada de la que rodó el buey al poco 
ratp.- Este toro f u é . e l m á s dif íci l . 
A su segundo lo p a s a p o r t ó de dos pinchazos y 
una entera, y con el quinto, tras una buena faena 
de muleta, se recreó metiendo acero de verdad. ¡ M u y 
bien, señor F r e g ! < 
Con el capote se a d o r n ó en quites, y toreando por 
ve rón icas estuvo muy valiente y con el ar te que edta 
cosa requiere. 
Su c o m p a ñ e r o , apenas se d e s t a c ó : no hizo nada 
digno de m e n c i ó n p'otque lo malo no debe memcio-
narse; sólo d i r é qi íe fué u n t a l Pastoret, 
* C L A R I N 
E n el tercio postrero lo t r a s t e ó consintiendo.y ex-
poniendo, cazándo le h á b i l m e n t e de una baja. 
E l cuarto, un bicho fino, bravi to , noble y desca-
radi l lo de cuernaj Moreni to lo lanceó muy ceñido y 
aguantando, aunquie algo eanbarulladillo, terminan-
do con un buen recorte, capote a l brazo. H izo lue-
go varios quites lucido y e s t i r á n d o s e , con gran arte. 
Y luego vino lo mejor de la tarde, lo que le val ió 
al chaval una gran ovac ión y cortar dos orejas. Só-
lo, sin ayuda de nadie, rea l izó una de las mejores 
faenas de muleta hechas en esta plaza, en la que 
d e r r o c h ó arte, v a l e n t í a e inteligencia, toda ella eje-
cutada entre los pitones^ poniendo digno remate a 
tan bonita faena con una magní f ica estocaba, en-
trando cerca y derecho. 
L a ovac ión que escuchó él muchacho fué de las 
que hacen época , y • bien merecida. F u é sacado en 
hombros de la plaza. 
Carlos Gómez, que actuaba de segundo espada, 
m o s t r ó sus buenas hechuras de torero. Lanceando 
y en quites se es t rechó , p a r ó y m a n d ó bien. Sus 
faenas de muleta en los doe toros fueron en con-
j u n t o valientes y muy toreras, entrando a matar 
siempre desde cerca y con buen estilo, que es l a ca-
r a c t e r í s t i c a de este joven l idiador. 
E l debutante Tahoneri to es valiente y decidido, 
manejando con re la t iva sol tura el capote y sabién-
dose defender con la muleta. Con la espada p inchó 
mucho y casi siempre mal deshac iéndose de su p r i -
mer enemigo de varios pinchazos, y del ú l t i m o de 
u n pinchazo y una entera. 
E n quites estuvo activo, haciendo algunos bien 
rematados. 
De los demás . Sarmiento y ilío^o del B a r r i o , que 
bregaron mucho y bien durante la tarde, y Ocejito 
y Felipe López , como dos formidables rehileteros. 
DON B E N I T O 
T E T m N l l l e a n a d e r í a "OíHíy--lllfiilCOII[!i" 
Una gran tarde de Morenito, 
Fueron las reses del duque de Braganza} hoy pro-
piedad de don Bernardo Pé rez , de Colmenar, chicas 
y de poco respeto; en general, cumplieron con las 
plazas montadas, siendo boyantes, claras y nobles 
para la gente de a pie. 
Moreni to , que desde e l . pr imer lance d e m o s t r ó 
que t r a í a deseos de ganar lia pelea i n s t r u m e n t ó en 
su primero unas v e j ó n k a s . c e l d a s y . estiradas que, 
le valieron aplausos. 
v&stas: ^ erayua con ¡Sarda Coiorna, y por 
separado pura de Olea; divisa aztd, encar-
nada y oro; propietarios: ¿Samuel Uerina 
nos, Alhacete. 
Manuel de los Ríos el 30 de Marzo en Méjico. 
DESDE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 18 MAYO 
P r i m e r a de feria . 
Sws toros de Federico. Gaona, Belmente y Be l -
mont i to . 
B u e n í s i m a o s u p e r i o r í s i m a podemos decir que ha 
sido l a pr imera de las corridas de primavera, tanto 
por el g,anaidió, como por el excelente trabajo de los 
espadas. 
Duna Carmen de Federico nos s i rv ió seis precio-
sos ejempjares, de hermosa l ámina j poder ío enorme 
y sin üeieccos granties para la l id ia . 
Jiil s eñor de (iaona en su primero, un buen toro, 
dió ei " m i t i n " a que nos tiene tan acostumbrados 
este torero. L e oieron un "meneo" die los de d ía 
¿ r a n d e . i-'ara algunos "ciegos" logró desquitarse en 
el cuarto, en el que no hizo m á s que cuatro pirue-
tas y t o n t e r í a s , s in exponer un alamar. Aquellos 
s eño re s pidieron m ú s i c a , orejas, rabo. . . que se con-
cedieron. Matando " b o r r ó " a Frascuelo, Mazzant i -
n i . . . ! ¡ E s mucho matador Rodol fo ! Puso tres pa-
res de banderillas, dos "fules" y o t ro muy bueno. ' 
Be.monte (Juan)J hizo lo que e s t á obligado hacer 
un torero de su c a t e g o r í a . Descr ibir sus faenas se-
r í a trabajo largo de relatar , todo ello c o n s t i t u y ó una 
labor c o m p l e t í s i m a y variada. Recordamos veróni -
cas y medias v e r ó n i c a s brutales, pases de pecho, 
ayudados, de rodi l laá enormes y m i l cosas m á s . Todo 
esto recopilado dentro un valor y u n pundonor pro-
fesional sin l ími t e s . Matando anduvo breve y acer-
tado. C o r t ó orejas, rabo, oyó m ú s i c a , . , y toda la 
gama de agasajos que se pueden hacer a un torero 
como Juani to . 
Belmente (Manue l ) , muy v a l e n t ó n y zaragatero, 
pero no e s t á en condiciones para ocupar por ahora 
el luga* que ocupa. Su buena voluntad fué premia-
da con muchas palmas durante toda la tarde. 
19 DE MAYO. 
; Seis toros del M a r q u é s de Guadal est. Gallo, Gao-
na y Belmente, 
• Creo que después del "sonoro" éx i to de los "bue-
yes" del M a r q u é s , no i n c u r r i r á nuestra Empresa en 
el gran desacierto- de colocarnos por segunda vez 
esta " luc ida" g a n a d e r í a . 
A n t e esta perspectiva del ganado, poco o nada de 
lucimiento, p o d í a n hacer los toreros, a ú n a s í se vie-
ron destellos de buen arte. 
P U M ^ I J ' S T e D R A R E L , LA L I P I A 
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E l Gallo en su primero demos t ró que ya no es tá 
para ciertos trotes y que los a ñ o s uo pasau eu bal-
de,, especialmente en los toros, dando lugar a que 
sonasen los tres avisos presidencia.es. E n e l cuarto 
un poco m á s toreable, nos recordó algunas cusas 
suyas, pero s in llegar a completar nada, sonando la 
mús i ca en su honor. 
M á s deseos que ayer hubo en Gaona, pero todos 
ellos se estrellaron" con la "sosez" de sus toros. To-
reó bastante m á s animado ' que en su primera ac-
tuac ión . B a n d e r i l l e ó con pt>c,a for tuna, y matando 
lo h i zo de manera menos regular. 
Con ganas de palmas sal ió t amb ién el tr ianero 
Belmoute, tropezando con él poderoso inconveniente 
de que ios toros no embes t í an , por lo que no pudo 
lucirse todo lo que él hubiera deseado. Mule t eó muy 
bien a sus dos toros, y matando tuvo un féliz éxi-
to. Cor tó la oreja de su primero, y oyó los acordes 
de la banda durante la valiente faena a l mismo. 
E . G A S T A R D I 
E N E L T O R E O 
Andaluz el 18 en Sevilla. 
FOT. SEKRAN'O 
dados por bajo, muy deceutitos y por ende aplau-
didos por el respetable. S in simulacro llegó con la 
mano al mor r i l lo , y escuchó nutr idas palmas ^ou 
su pase í l lo por el ruedo, ¡ B r a v o chico, tu l l e g a r á s ! 
An ton io CJramaje, Majitv, debutante español , 
fué "el béftbe de La tWtle, pues aquellas verón icas 
belmonteaaias y aquellas medias veróu icas escalo-
friantes de ceñ idas , le proporcionaron calurosas 
ovaciones. E i chico se e n t u s i a s m ó con los aplausos, 
y nos l a rgó una faeniia ipie j ^ i r a si la quisionui 
los que e s t á n en el p i jnuulo . Con la muleta en la 
siniestra, y m á s fresco que uua lechuga, tox\íó" al 
na tu ra l de pecho, en redondo c o n remate de rodillas 
y por bajo, en un pa mo de terreno y mandando y 
templando como un eatedn'uico. De jó eÜ simulacro 
en el sitió de las ovaciones, y La que eseuebú toé 
estupenda con benep lác i to de los que desean que 
no haya míis t o r o s en Méjieo, y que estas ovaciones 
se dediquen a Pawlooe o N'olinini. 
I>a gente menuda t r a b a j ó con acierto ©n La brega, 
y con los palitroques vimos a Arco a Creseembío 
y a Camaeho. heelios unos Armi l l a s . ri< aiuk) Eron-
taua. Y para terminar, mi fe l ic i tación a los t a u r ó -
íilos y mi pésame a los que no quieren que haya l o -
ros en Méj ico . 
L E O P O I i D O V A l . D K S EtE V NA 
MABZO, 30 OE 1911). 
A despecho de los cuatro o cinco moralistas cur-
sis, que a los cuatro, vientos pregonaban su t r iunfo 
con i a s u p r e s i ó n de las corridas de to rús en Méj i -
co, y a despecho asimismo de la prensa, que hacién-
dose eco del sentir de esos • inmaculados aseveraba 
que no h a b í a ya Ja afición que en tiempos mejores 
por tan salvaje e spec tácu lo , a l solo anuncio de que 
a beneficio de la Cruz Roja Mejicana Ibamos a te-
ner un festival que nos recordara lo que fué nuestra 
fiesta favori ta, latente en el co razón de todo me-
j icano se l lenó por completo el amplio coso de la 
Condesa -dando .el soberbio golpe de vista que ia en-
tusiasmadla m u l t i t u d ofrecía, un soberano m e n t í s 
a los que sienten la nostalgia de los bailes i ' awlo -
vescos y los timos oper í s t i cos que empresarios de 
poca conciencia se 'atreyieron a presentar eu nuestro 
coso m á x i m o . 
J u g á r o n s e cuatro novillos despuntados, ¡ oh bien-
aventurada m o r a l ! de la g a n a d e r í a de Ateneo, cuyo 
comportamiento fué bastante aceptable en ios tres 
tercios, sobresaliendo el jugado en cuarto lugar que 
fué un buen toro de l id ia . 
Samuel Sol í s , de heiiotropo y oro sal ió con v i -
sibles ' deseos de dejarnos satisfechos. T o r e ó a la 
verónica con aseo y gracia en é l c a r a c t e r í s t i c a , 
remató dos o tres quites con vista y adorno y colocó 
dos pares de zarcillos, cambiando por ambos lados 
que le fueron muy celebrados. Con la mule ta ya 
fué harina de otro costal, pues no logró convencer-
nos en ninguno de los pases que dió, y que 
en verdad no ofrecieron n i n g ú n detalle sobresa-
liente. Seña ló en buen si t io y fué aplaudido. 
Manuel de los R í o s , debutante ante nosotros y 
cuyo t ipo nos recuerda el de Harpe r B . Lee el 
torero yankee, se ataviaba de perla y oro. No logró 
^entusiasmarnos con su toreo sosote y aunque anduvo 
cerca dé los despuntados pitones fa l tó esa salsa 
para que las faenas interesen ni aficionado menos 
exigente. 
D E L O G R O Ñ O 
Eugenio Ventoldra herido la tarde del 17 
en Madrid. 
FOT. TORRES 
Márquez el 18 en Sevilla. 
FOT. SERRANO 
Marcelo León , de; rojo y OTO, v ino voluntarioso 
como siempre, m á s torero, y con su misma v a l e n t í a 
que tantos aplausos le ha granjeado. T o r e ó a la ve-
rón ica ceñido y elegante, r e m a t ó sus quites con 
arrodil lamientos y tocamientos de tes tuü , y con la 
bayeta vimos cinco o seis pases altos y otros ayu-
L a novillada del domingo 
A medida que se va descorriendo el velo del ho-
rizonte taurino y los aetros van desfilando por los 
cosos, aparecen en el firmamento coletudo estrellas 
de pr imera, segunda, tercera y hasta de escasa 
magni tud e insignificante br i l lo . 
E e n ó m e n o por d e m á s extraordinario para la vista 
de los espectadores de esta Plaza, ha sidd la pre-
sencia en ella de una estrella dé pr imera magnitud 
que, con su potente b r i l l o lleva, dos domingos suce-
sivos apareciendo y ya nos. anuncian que volveremos 
de nuevo a presenciarlo para el domingo que se 
avecina. 
Esa estrella, ese fenómeno aparecido, cuyo nom-
bre ha de figurar este verano como un aconteci-
miento en la Geogra f í a taur ina , lleva por nombre 
M a n o l o Granero, nombre que le dieron en Valencia, 
donde por pr imera vez tuvo a bien llegar a este 
mundo m o r t a l y picaro. 
E n los dos novillos de Ala iza que le correspon-
dieron, supo poner c á t e d r a de clasicismo laur ino . 
E x c e l e n t í s i m a s y apretadas verón icas , navarras y 
faroles. Pases de muleta, de molinete, de pecho, na-
turales, de t r incher i l l a y de cuantas marcas han 
podido aparecer en el comercio o escuela de tauro-
maquia. Faenas de muleta coreadas por el públ ico 
a l c o m p á s sonoro de un bonito y alegre pasodoble. 
Estocadas en todo lo al to que obligan a l morlaco 
a doblarse sin necesidad de adminis t rar le el ñ l -
t imo sacramento mor t í f e ro . Ovaciones prolongadas, 
el delir io a todo pasto, orejas y salida en hombros. 
Este es Manolo Granero. 
E l diestro F e r m í n Esteban, de Zaragoza, estuvo 
superior por su acierto en La hora de matar. Otras 
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j Pedro Carranza José Flores I ' I Domingo G. ' | Diego Manuel 
A D . Estanislao 
l i loret .^Luiaa Fer-
nanda, 14, M a d r i d 
A D . J o a q u í n G. 
Velasco, L a g a s-
ea, 123, Madr id . 
A D . Angel B ran -
di , A n d r é s Mel la-
do, 22, Madr id . 
A D . Ale jandro 
Serrano, L a v a-
piés , 4, M a d r i d . 
A D . V . Argo-
m a niz, Hor ta le-
za, 47, M a d r i d . 
A . D . E . Lapou-
lide. Cardenal Cis-
neros,60, M a d r i d . 
A su nombre. Ge-
nera l P a r d i ñ a s , 6, 
Madr id . 
r 
<1<)S estík'ádd.sj^orojas,-
n v a r i u l l l ' s y Salidia t 'H 
hoitibíOSÍ T ^ 111 b 1 #n; 
nos lo presentan de 
nuevo para el p róx i -
mo domingo.-- E l ga-
l a r d ó n mayor i e este 
novillero es su va- ' 
lent ía . pero- tiene mur 
chOiS) defectos que sub-
sanar con l a maleta 
y él estoquej por 
la p r ec ip i t ac ión y 
nerviosidad con que 
los emplea, y a d e m á s 
por querer, i m i t a r a 
otro diestro; , en esta 
ocas ión lo ha conse-
guido por la excesiva 
bondad de sus enemigos. E n fin, 
hr-inos tenido una de nuestras 
renombradas-corridas de feria 
con una pareja de toreros que 
se recomiendan por sí solos. 
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1 1 Curro Martín José Gómez Paconuo Julián Saiz Manuel Vare 
A . D . Manue l P i -
neda, Tra jano, 35, 
Sevilla. 
A D . An ton io Ga-
l lardo, Tres Pe-
ces 21 , • M a d r i d . 
A D . Angel B r a n -
di , A n d r é s Mel la-
do, 22, Madirid. 
A D. A n t o n i o Soto, 
Sevil la . Representan-
te, D. Angel Carmona, 
A l c a l á , 18, Madr id . 
A D . J . Cabello, 
Gonzalo de Cór-
doba, 20, M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Lcarnlcerltp ) (Círralafuente ] ( facultades ^ ( Hipólito ' } 
N'einticinco años b a r á m a ñ a n a 
que dejó de exis t i r en el ruedo 
de la plaza de toros de M a d r i d , 
v í c t ima de una borr ible corna-
djíi en el vientre que un toro 
de M i u r a le causara. Manue l 
G a r c í a , Espartero, 
Afín perdura en m i memoria 
el recuerdo de la tragedia ; des-
B , Muñoz 
losa 3 
J u a n L m Sát iche Feral t a 
A D . Francis-
co López Mar -
t ínez, Farma-
cia, 8, Madr id . 
A D . A . G. Ca-
r r i l lo ) Costa-
n i l l a de S. Pe-
dro, 9, M a d r i d 
A D . A . 
rrano, L a v a-
piés , 4, Ma-
d r id . 
A D . M . Ro-
mea-o,, Augusto 
Figuero'a, 35, 
M a d r i d . 




pues de .haber sido 
cogido aparatosameiiT 
te a l entrar a matar, 
volvió a la res, dan-
do as í la exagerada 
nota de valor de que 
tan sobrado estaba 
este diestro, y perfiló-
se de nuevo; hombre 
y fiera confundiéron-
se en un m o n t ó n de 
carne, sangre y oro, 
y los dos rodaron por 
la candente a r e n a 
¿•ara no levantarse ja-
m á s . . . : 
. ; Pobre , ManoUyo l 
En plena juventud y 
{•n plena gloria, víc-
tima, de su v e r g ü e n z a torera, 
cor tó el. hilo de su existencia 
aquel maldito toro. 
Penl igóí i se l lamaba y perdi-
gón fué, que i n c r u s t á n d o s e en 
el corazón de la afición hiciera 
en él una herida imposible de 
r e s t a ñ a r . 
E n la cumbre del arrojo y 
del valor tu nombre hizo su 
trono y desde él. aunque los 
años |>asan, continuas reinan-
do.. . 
Descansa en paz, bravo dies-
tro. E n d alma de todo buen 
aficionado se rá imperecedero el 
recuerdo del hombre que pre-
firió dejar la vida en las astas 
de la fiera a ser vencido en 
la l ud i a . 
A . D I A Z R O L D A N 
f Montes * ] [ Montañeslto ] [ Pastor } ( Petreño ) [ Salen III Sánctie/ 1 f llalenc a i r 
M a ñ a n o Anton io Jone liofjer Peres Xicolas Sá tz Ernesto M a r t i 
A D . Francis-
co López Mar -
t ínez , . Farma-
• cia, 8, M a d r i d . 
A D . E . La-
poulide, C a r-
d e n a l Cisne-
ros, 60, M a d r i d 
A D . Manuel 
E s c a 1 a n te, 
Valverde, 44, 
Madr id . 
A su nombre, A D . Llicardo 
" P e ñ a Ga l l i - Olmedo, Bas-
nero", Valen- tero, 11 , M a -
cla, d r id . 
A D . Cecilio 
Isasi, H u e r -
t a s , 69. Ma-
dTid. 
A D . M . Pes-
quera, S. Her-
menegildo, 18 
y 20, M a d r i d . 
A D . C é s a r 
Alvarez Nieto , 
Paseo del Pra-
do, 50, M a d r i d 
A D . Fraucis-
co Herencia, 
M o r a t í n , 34, 
M a d r i d . 
Jmjy. de ALREDEDOB DEL Muxuo, Martín (Je los HOTOS, 6Ó 
